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Das Wichtigste in Kürze 
 
Durch die Einnahmen aus Studiengebühren konnten die Erwerbungsausgaben der Biblio-
thek um 75 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Insgesamt wurden 50 % mehr 
Bücher gekauft als im Jahr zuvor (2006: 6.559 Bände; 2007: 9.801 Bände). Dadurch konn-
te die Literaturversorgung der Hochschulangehörigen erheblich verbessert werden, was 
sich an den expandierenden Nutzungszahlen erkennen lässt. Im Jahr 2007 verzeichnete 
die Bibliotheksstatistik 15 % mehr aktive Nutzer und 15 % mehr Erstausleihen als im Jahr 
zuvor. 
Trotz dieser positiven Entwicklungen hat im letzten Jahr die Zahl der Vormerkungen um 20 
% zugenommen. Das bedeutet, dass die benötigte Literatur sehr häufig verliehen und bei 
Bedarf nicht verfügbar ist. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Fernleihbestellungen 
um 26 %. Auch dies ist ein Zeichen dafür, dass trotz aller Anstrengungen der vergangenen 
Jahre der Informationsbedarf der Hochschulangehörigen durch das Angebot der Bibliothek 
vor Ort nicht ausreichend befriedigt wird. 
Im Berichtsjahr wurden erstmals 1600 E-Books erworben und im Campusnetz bereit ge-
stellt. 
In Kooperation mit dem Bibliotheksservicezentrum wurde ein Hochschulschriftenserver 
eingerichtet, der es den Angehörigen beider Hochschulen ermöglicht, ihre Publikationen 
elektronisch zu veröffentlichen. 
Bei einem Bücherbasar am 4. Juli wurden Einnahmen in Höhe von 1.675.- Euro erzielt. Mit 
diesen Einnahmen wurden häufig ausgeliehene aktuelle Lehrbücher nachgekauft. 
 
Bestandsaufbau und Erwerbung 
 
Bestandsaufbau der Hochschule Reutlingen 
Insgesamt war das Jahr 2007 ein sehr gutes Erwerbungsjahr für den Bibliotheksbestand 
der Hochschule Reutlingen. Dank der Einnahmen aus Studiengebühren konnten die Aus-
gaben für die Bibliothek um 87 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die Zahl der 
erworbenen Bände stieg um 94 % (2006: 2.761; 2007: 5.362). Wie in den Jahren zuvor 
orientierte die Hochschulbibliothek ihren Bestandsaufbau auch am Ausleihverhalten der 
Benutzer. Häufig ausgeliehene und vorgemerkte Titel wurden nachbestellt. Die Fakultäten 
stellten der Bibliothek im Jahr 2007 20 % mehr Mittel zur Verfügung als im Jahr 2006 
(2006: 65.000 Euro; 2007: 78.000 Euro). Innerhalb der Fakultäten nahm die Fakultät ESB 
im Berichtsjahr den Spitzenplatz mit 32.431 Euro ein, gefolgt von den Fakultäten Chemie 
(12.713 Euro), Textil (9.668 Euro) und Informatik (9.057 Euro). Zum Angebot an elektroni-
schen Ressourcen kamen die Datenbanken „ACM Digital Library“, „RÖMPP online“, „Aca-
demic Search Elite“, „SourceOECD“, „Wiso Praxis“ und 350 naturwissenschaftliche E-
Journals hinzu. Außerdem wurden im Berichtsjahr erstmals in größerem Umfang elektro-
nische Bücher erworben und im Hochschulnetz zur Verfügung gestellt (insgesamt rund 
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1.600 Titel aus den Bereichen Technik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften). Im 
Vergleich zum Zugang an gedruckten Büchern ist diese Zahl zwar noch klein, aber es ist 
davon auszugehen, dass dieses ergänzende Angebot in Zukunft aufgrund der besseren 
Verfügbarkeit im Netz an Bedeutung gewinnt. 
 
Bestandsaufbau der Pädagogischen Hochschule 
Auch bei der Pädagogischen Hochschule nahmen die Bibliotheksausgaben im Vergleich 
zum Vorjahr dank der Einnahmen aus Studiengebühren beträchtlich zu (um 29 % gegen-
über 2006). Die Zahl der erworbenen Bände stieg um 52 % (2006: 2009; 2007: 3062). 
Zum Angebot an elektronischen Medien kam die vom Wissenschaftsministerium zentral 
finanzierte Datenbank „Academic Search Elite“ hinzu. Der Erwerb von Campuslizenzen für 
„SourceOECD“ und „Wiso Praxis“ kam nicht nur den Angehörigen der Hochschule Reut-
lingen, sondern auch den Mitgliedern der Pädagogischen Hochschule zugute, da in diesen 
Online-Ressourcen Dokumente enthalten sind, die auch für PH-Angehörige interessant 
sind. 
 
Bestandsaufbau der Lehrerseminare 
Die Ausgaben des Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) nahmen um 5 
% im Vergleich zum Vorjahr ab (2006: 11.262; 2007: 10.749). Die Ausgaben des Fachse-
minars für Sonderpädagogik stiegen von 307 Euro (2006) auf 1.695 Euro (2007). 
 
Investitionen 
Im Berichtszeitraum konnten einige dringend notwendige Investitionen getätigt werden: 
Die Hochschule Reutlingen finanzierte den Ersatz des zentralen Bibliotheksservers. Mit 
Investitionsmitteln der Pädagogischen Hochschule wurden 18 Arbeitsplatzrechner, ein 





Wie in den Jahren zuvor wurden veraltete und nicht mehr benutzte Bücher in großem Um-
fang ausgesondert, insbesondere aus den Sachgruppen Wirtschaft, Naturwissenschaften 
und Technik. Am 4. Juli veranstaltete die Bibliothek einen Bücherbasar, bei dem ein Teil 
der ausgesonderten Bücher verkauft und Einnahmen in Höhe von 1.675.- Euro erzielt 
wurden. Mit diesen Einnahmen wurden Mehrfachexemplare häufig ausgeliehener aktueller 
Lehrbücher nachgekauft. 
Die im Jahr 2004 begonnene Umarbeitung und Umstellung des gesamten Bibliotheksbe-
stands auf die Standorte „Magazin“ (bis Erscheinungsjahr 1969) und „Freihandbestand“ 




In Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg hat die 
Hochschulbibliothek einen Hochschulschriftenserver für elektronische Publikationen von 
Mitgliedern beider Hochschulen eingerichtet. Der Hochschulschriftenserver dient der Ver-
öffentlichung, dem Nachweis und der langfristigen Archivierung wissenschaftlicher Doku-
mente beider Hochschulen. Er ist somit ein Instrument zur Verbreitung, zur dauerhaften 
Archivierung und zur Dokumentation der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Fakul-
tät für Sonderpädagogik und der Hochschule Reutlingen. 
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Benutzung und Informationsvermittlung 
 
Anstieg der Ausleihzahlen 
Die Bibliothek wurde auch 2007 sehr stark genutzt. Die Zahl der Erstausleihen hat gegen-
über dem Vorjahr um 15 % zugenommen (2006: 92.826; 2007: 106.885). Die Personen-
zählanlage am Eingang verzeichnete 4,4 % mehr Bibliotheksbesuche (2006: 116.811; 
2007: 122.030). Trotz der zusätzlichen Ausgaben für Mehrfachexemplare häufig ausgelie-
hener Titel stieg die Zahl der Vormerkungen um 20 % auf 17.404. Das bedeutet, dass 16 
% aller Erstausleihen erst nach einer Vormerkung möglich sind. Die Zahl der Fernleihbe-
stellungen nahm im Berichtsjahr um 26 % zu. Der Anstieg der Vormerkungen und der 
Fernleihbestellungen zeigt, dass die Nachfrage durch das Angebot der Hochschulbiblio-
thek noch nicht ausreichend befriedigt wird. Um hier bessere Bedingungen zu schaffen, 
muss auch in Zukunft verstärkt in die Erwerbung aktueller Studienliteratur investiert wer-
den. 
 
Vermittlung von Informationskompetenz 
Eine Hauptaufgabe der Bibliothek ist die Vermittlung von Informationskompetenz als 
Schlüsselqualifikation für Studierende. Die Bibliothek bietet seit einigen Jahren Biblio-
theksführungen und Einführungen in die Benutzung von Datenbanken an. Im Jahr 2007 
haben 832 Personen die Veranstaltungen der Bibliothek besucht. Insgesamt wurden 33 
Bibliotheksführungen und 21 Datenbankschulungen abgehalten. Da in der Bibliothek kein 
Schulungsraum zur Verfügung steht, konnten die Datenbankschulungen nicht in den Räu-
men der Bibliothek stattfinden. Zu diesem Zweck wurden vorwiegend die PC-Übungs-
inseln im Gebäude 17 genutzt. Inhalt der Schulungen ist die Recherche in den von der 
Hochschulbibliothek lizenzierten Online-Datenbanken. Anhand der Datenbanken werden 
Recherche-Techniken vermittelt, und die Studierenden haben Gelegenheit, selbst zu üben 
und Fragen zu stellen. Bei individuellen Fragestellungen und Problemen (meist im Zu-
sammenhang mit Abschlussarbeiten) werden auch Einzelgespräche angeboten. 
 
Benutzerumfrage 
Vom 3. Dezember 2007 bis zum 27. Januar 2008 wurde eine Online-Umfrage in Koopera-
tion mit dem Institut für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin durch-
geführt. Es wurden weitgehend dieselben Fragen gestellt wie bei der Benutzerbefragung 
im Jahr 2005. 
Im Vergleich der beiden Befragungen zeichnet sich ein Positivtrend bei der Bewertung 
folgender Bereiche ab: Umfang und der Aktualität des Buchbestands, Online-Katalog, In-
ternetauftritt, Übersichtlichkeit und Öffnungszeiten. Ein Negativtrend ist bei der Bewertung 
folgender Bereiche zu erkennen: Verfügbarkeit der Medien und Funktionsfähigkeit der Ko-
piergeräte. 
Für die Zukunft haben sich die Benutzer neben dem Ausbau des Buchbestands wie be-
reits im Jahr 2005 die Einrichtung von Gruppenarbeitsräumen gewünscht. 
 





Der Vertrag der studentischen Hilfskraft Antje Lamprecht lief am 31. Juli aus. Da sie ihr 
Studium im Ausland fortsetzte, konnte sie leider nicht weiter beschäftigt werden. 
Zum 1. Oktober wurden Dorothee Feige und Karl-Heinz Diebel eingestellt. Frau Feige ist 
in den Bereichen Katalogisierung, Benutzung und Informationsvermittlung tätig. Herr Die-
bel wurde für den Abenddienst engagiert. 
Zum 1. Dezember wurden Lukas Lebek und Diana Gineva als studentische Hilfskräfte für 
den Samstagsdienst eingestellt. 
Vom 27. August bis 28. September absolvierte Nadine Queiser ein Praktikum im Rahmen 
ihres Studiengangs „Bibliotheks- und Informationsmanagement“ an der Hochschule der 
Medien in Stuttgart. 
 
Die deutliche Erhöhung des Erwerbungsetats im Berichtsjahr führte zu einer erheblichen 
zusätzlichen Belastung aller Bibliothekmitarbeiter. Durch ihr Engagement und ihre 
Einsatzbereitschaft konnte das Angebot der Bibliothek an aktueller Studienliteratur im Jahr 





Reutlingen, den 10. Juli 2008 
 
Dr. Katharina Ebrecht 
- Bibliotheksleiterin - 





Ausgaben für Literatur und Sachmittel 
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Außenstelle Reutlingen ..........................106.440.- 
Hochschule Reutlingen............................................................................................355.813.- 
Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen)..............................................10.749.- 













Zugang (in Bänden) 
Pädagogische Hochschule ............................................................................................ 3.062 
Hochschule Reutlingen.................................................................................................. 5.362 
Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen)..................................................... 348 
Fachseminar für Sonderpädagogik..................................................................................... 75 
Zeitschriften ...................................................................................................................... 256 
Geschenke........................................................................................................................ 698 
insgesamt ...................................................................................................................... 9.801 
 
Abgang (in Bänden) 
Bestand der Pädagogischen Hochschule ...................................................................... 5.998 
Bestand der Hochschule Reutlingen.............................................................................. 3.241 
insgesamt ...................................................................................................................... 9.239 
 
Gesamtbestand der Bibliothek am 31. 12. 2007 ........................................................ 199.032 
 
Zahl der aktiven Bibliotheksbenutzer 
Studierende ................................................................................................................... 3.597 
Lehrende / Mitarbeiter....................................................................................................... 315 
Externe .......................................................................................................................... 1.621 
insgesamt ...................................................................................................................... 5.533 
 
Physische Bibliotheksbesuche................................................................................... 122.030 
 
Fernleihe (positiv erledigt) 
aktiv ............................................................................................................................... 3.257 
passiv............................................................................................................................. 2.128 
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Nutzung von Print-Medien 
Entleihungen (Erstausleihen)..................................................................................... 106.885 
Verlängerungen ......................................................................................................... 147.059 
Gesamtausleihen (Erstausleihen + Verlängerungen) ................................................ 253.944 
Vormerkungen ............................................................................................................. 17.404 
 
Nutzung elektronischer Ressourcen 
Bibliotheks-Homepage (Aufrufe)................................................................................ 167.643 
Online-Katalog (Aufrufe) ............................................................................................ 201.610 
ACM Digital Library (Volltextaufrufe, Juni - Dezember).................................................. 1.679 
Beck Online (Volltextaufrufe) ....................................................................................... 10.554 
Business Source Premier (Volltextaufrufe) .................................................................. 10.862 
FAZ-BiblioNet (Volltextaufrufe) ...................................................................................... 4.121 
Frost & Sullivan (Volltextaufrufe) ................................................................................... 1.277 
LexisNexis (Volltextaufrufe) ......................................................................................... 10.298 
Römpp Online (Aufrufe, September - Dezember).......................................................... 2.021 
Springer eBooks (Aufrufe) ............................................................................................. 3.304 
Wiso (Volltextaufrufe)................................................................................................... 16.320 
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Ausgaben der Hochschule Reutlingen für die Bibliothek 






















Fortsetzungen Einband Sachmittel Investitionen Gesamt 
2003 86.934 Euro 31.316 Euro 21.888 Euro 3.502 Euro 7.785 Euro  151.425 Euro 
2004 70.477 Euro 34.141 Euro 18.122 Euro 2.784 Euro 11.770 Euro 10.000 Euro 147.294 Euro 
2005 82.964 Euro 38.213 Euro 8.075 Euro 3.332 Euro 11.037 Euro 3.000 Euro 146.621 Euro 
2006 112.747 Euro 54.379 Euro 5.808 Euro 3.613 Euro 11.704 Euro 2.121 Euro 190.372 Euro 
2007 261.555 Euro 55.983 Euro 2.855 Euro 3.394 Euro 18.172 Euro 15.653 Euro 357.612 Euro 
 
 



















Chemie 12.713 Euro 
ESB 32.431 Euro 
Informatik 9.057 Euro 
PM 4.236 Euro 
SIB 1.916 Euro 
Technik 8.060 Euro 
Textil 9.668 Euro 
Gesamtsumme 78.381 Euro 
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Jahr Bücher Zeitschriften Fortsetzungen Einband Sachmittel Investitionen Gesamt 
2003 45.600 Euro 9.872 Euro 2.577 Euro 2.257 Euro 2.929 Euro  63.235 Euro 
2004 48.892 Euro 9.588 Euro 2.334 Euro 1.891 Euro 11.036 Euro 9.600 Euro 83.341 Euro 
2005 48.479 Euro 9.676 Euro 2.287 Euro 2.425 Euro 9.333 Euro 2.114 Euro 74.314 Euro 
2006 46.216 Euro 9.410 Euro 1.338 Euro 4.381 Euro 6.811 Euro 14.439 Euro 82.695 Euro 
2007 70.284 Euro 10.730 Euro 903 Euro 2.720 Euro 7.424 Euro 14.379 Euro 106.440 Euro 
 
 
















Jahr Bücher Zeitschriften Fortsetzungen Einband Sachmittel Gesamt 
2003 8.342 Euro 3.236 Euro 496 Euro 884 Euro 608 Euro 13.392 Euro 
2004 6.451 Euro 3.365 Euro 438 Euro 760 Euro 188 Euro 11.202 Euro 
2005 6.390 Euro 4.535 Euro 609 Euro 496 Euro 158 Euro 12.188 Euro 
2006 6.830 Euro 3.091 Euro 374 Euro 793 Euro 174 Euro 11.262 Euro 
2007 6.912 Euro 2.882 Euro  955 Euro  10.749 Euro 















2003 2004 2005 2006 2007
 
Jahr Ausgaben (Literatur und Sachmittel) 
2002  1.350 Euro 
2003  754 Euro 
2004  800 Euro 
2005  791 Euro 
2006  307 Euro 
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